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บทคดัยอ่ 
 ในยุคทีค่วามทนัสมยัดา้นคอมพวิเตอร์เขา้มามบีทบาทสาํคญัในชวีติมนุษย์มากขึน้ทุกวนั โดยเฉพาะดา้นการศกึษามี
การนําเทคโนโลยมีาใชอ้ย่างแพร่หลายเพื่อใหผู้เ้รยีนมคีวามเขา้ใจในเน้ือหามากขึน้ สําหรบัแพทย์ศาสตรศ์กึษานัน้ พบว่า 
การเรียนวิชาพยาธิวิทยาเป็นวิชาที่ยากในการทําความเข้าใจและเรียนรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งผู้เรียนมักขาดทักษะในการ
วนิิจฉยัโรคดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ ผูว้จิยัจงึพฒันาโปรแกรมฝึกทกัษะการวนิิจฉัยโรคดว้ยการแปลผลภาพทางจุลพยาธวิทิยา
บนเวบ็ HDSP (Histopathologic Diagnostic Skills Program) เพื่อเสรมิทกัษะการเรยีนรูด้า้นน้ีของนักศกึษาแพทย ์รวมทัง้
ศกึษาความพงึพอใจของอาจารยพ์ยาธแิพทยแ์ละนักศกึษาแพทยต่์อการใชง้านโปรแกรม HDSP เพื่อประเมนิคุณภาพและ
ประโยชน์ของโปรแกรม การดําเนินงานวจิยัแบ่งเป็น 2 ตอน คอื ตอนที ่1 การพฒันาโปรแกรม HDSP ดําเนินการตาม
ขัน้ตอนของวงจรการพฒันาระบบ SDLC (Software Development Life Cycle) ม ี5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) วางแผน 2) วเิคราะห ์
3) ออกแบบ 4) พฒันา และ 5) ทดสอบและบาํรุงรกัษาระบบทีไ่ดพ้ฒันาขึน้ ตอนที ่2 ศกึษาความพงึพอใจของอาจารยพ์ยาธิ
แพทยต่์อการใชง้านโปรแกรม HDSP กลุ่มตวัอย่างสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 10 ท่าน และศกึษาความพงึพอใจของ
นกัศกึษาแพทยต่์อการใชง้านโปรแกรม HDSP กลุ่มตวัอย่างสุม่แบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 30 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
ไดแ้ก่ โปรแกรม HDSP และแบบประเมนิความพงึพอใจชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั แลว้นํามาวเิคราะหท์างสถติิ
โดยใชค้่าเฉลีย่และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการศกึษา พบว่า 1) โปรแกรม HDSP ทีพ่ฒันาขึน้ ประกอบดว้ย การใช้
งานระบบสําหรบัผู้ใช้งานม ี2 ส่วน คือ ส่วนอาจารย์พยาธแิพทย์ ประกอบด้วย 5 ฟงัก์ชนั ดงัน้ี องค์ประกอบทางพยาธิ
วทิยาในการวนิิจฉัย คุณลกัษณะทางพยาธวิทิยา ขอ้มูลกรณีศกึษา การกําหนดรายการกรณีศกึษาสําหรบัแบบฝึกทกัษะ 
รายงานผลการทาํแบบทดสอบทกัษะ และส่วนนักศกึษาแพทย ์ประกอบดว้ย 2 ฟงักช์นั ดงัน้ี การทําแบบฝึกทกัษะ การทํา
แบบทดสอบทกัษะและรายงานประวตักิารทาํแบบทดสอบทกัษะยอ้นหลงั 2). ความพงึพอใจของอาจารยพ์ยาธแิพทยต่์อการ
ใชง้านโปรแกรม HDSP มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก (𝑋𝑋� = 4.50, S. D. = 0.34) โดยดา้นทีม่คีวามพงึพอใจมากทีสุ่ดคอื
ดา้นการนําไปใชป้ระโยชน์ของระบบ และความพงึพอใจของนกัศกึษาแพทยต่์อการใชง้านโปรแกรม HDSP มคีวามพงึพอใจ
อยู่ในระดบัมาก (𝑋𝑋� =4.41,S. D. = 0.30) โดยดา้นทีม่คีวามพงึพอใจมากทีส่ดุคอืดา้นหน้าทีก่ารทาํงานของระบบ 
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Innovation of Histopathologic Diagnostic Skills Program for Medical Students 
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Abstract 
 In the age of computer technology increasing significant role in human life. Computer technology is widely used 
to encourage students in the learning. For medical education, pathology is the subjects that difficult to understand 
and use as self-learning. Most medical students often lack the skills to diagnose by microscope. The objectives of 
this research were to develop a training program for increasing diagnosis skill in interpreting histopathology images 
on web for medical students called “Histopathologic Diagnostic Skills Program” (HDSP), and to evaluate the 
medical faculties’ satisfaction of and medical students’ satisfaction after using the HDSP. This methodology in 
research was divided into two phase. The first phase was developing HDSP based on Software Development Life 
Cycle (SDLC). SDLC had five steps: planning, analyzing, designing, testing and maintaining. The second phase 
was evaluate medical faculties’ satisfaction in using HDSP. Ten medical faculties and thirty medical students was 
selected based on purposive sampling. HDSP and five-level Likert scale questionnaire was used as tools in 
evaluation. Mean and standard deviation were used to analyze data. The results of this study consisted of two 
parts. The first part was the HDSP program. The second part was the medical faculties’ satisfaction of and medical 
students’ satisfaction in using the HDSP. For the first part, the HDSP program consisted of two user mode: medial 
faculties and medical students. The medical faculties’ mode was divided into five functions: Pathologic components, 
Pathologic features, Patient cases, examination setup, and examination results. The medical students’ mode had 
two functions: exercise and statistic after doing exercise. For the second part, the level of medical faculties’ 
satisfaction was high (𝑋𝑋� = 4.50, S. D. = 0.34). The highest score of medical faculties’ satisfaction was the 
usefulness of HDSP. The level of medical students’ satisfaction was high (𝑋𝑋� = 4.41, S. D. = 0.30). The highest 
score of medical students’ satisfaction was the function of the HDSP program. 
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1.  บทนํา 
    ปจัจุบนัของการเรยีนการสอนหลกัสูตรแพทยศาสตร์
บณัฑติในประเทศไทย ในระดบัชัน้พรคีลนิิก ซึง่เป็นกลุ่ม
วชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานในการเรยีนชัน้ปีที่ 2 
และชัน้ปีที ่3 มกีารเรยีนเป็นระบบ (Block system) ตาม
ระบบต่างๆ ของร่างกายเพื่อใหเ้ขา้ใจเน้ือหาครบถ้วนและ
เชื่อมโยงกนั [1-3] โดยการเรยีนทุกระบบของร่างกายจะมี
วชิาพยาธวิทิยาเป็นส่วนประกอบ เพื่อใหน้ักศกึษาแพทย์
ทราบภาวะผดิปกตทิีพ่บ กลไกการก่อโรคและความสาํคญั
ทางคลนิิกของโรคทีส่าํคญัและพบบ่อย หลกัการทางพยาธิ
วทิยาทีใ่ชใ้นการวนิิจฉัยโรค และการใชห้อ้งปฏบิตักิารใน
การ ตรวจเน้ือเยื่อทีเ่กดิโรคดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ เพื่อศกึษา
พยาธสิภาพของโรค เรยีกว่าจุลพยาธวิทิยา ซึ่งต้องส่อง
กลอ้งจุลทรรศน์แลว้บอกไดว้่าเน้ือเยื่อในสไลดต์วัอย่างนัน้
มคีวามผดิปกตอิย่างไรและสามารถวนิิจฉัยโรคทีพ่บบ่อย
ได ้[4-6] ซึง่เป็นทกัษะการแปลผลทีน่กัศกึษาแพทยจ์ะตอ้งม ี
    ปญัหาทีพ่บในการเรยีนภาคปฏบิตัขิองจุลพยาธวิทิยา 
พบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสไลดเ์น้ือเยื่อตวัอย่าง (Specimen) 
บางส่วนเสื่อมสภาพและสยี้อมของเน้ือเยื่อซดีลง ซึ่งอาจ
ส่งผลให้การฝึกแปลผลมีความยากมากขึ้นและเกิดข้อ 
ผดิพลาดไดง้่าย อกีทัง้สไลดเ์น้ือเยื่อชํารุดและไม่เพยีงพอ
ต่อจาํนวนนกัศกึษาแพทยท์ีม่จีาํนวนมาก ระยะเวลาจํากดั
ในการฝึกแปลผลและดูการสาธติจากอาจารยพ์ยาธแิพทย ์
[7] จาํนวนอาจารยพ์ยาธแิพทยไ์ม่เพยีงพอทําใหไ้ม่สามารถ
ดแูลในหอ้งปฏบิตักิารไดท้ัว่ถงึ  
    โปรแกรม HDSP เป็นนวตักรรมโปรแกรมทีบู่รณาการ
การเขยีนโปรแกรมด้วยภาษา JSP ที่ใช้เทคนิคการให้
เหตุผลโดยใชก้รณีเป็นฐาน (Case-Based Reasoning : 
CBR) [8-9] โดยนําภาพสไลดเ์น้ือเยื่อในรูปแบบไฟลภ์าพ
สไลดด์จิติอลมาเป็นเคสตวัอย่างในการฝึกทกัษะ และช่วย
ให้นักศกึษาแพทย์มีความสามารถในการตดัสนิใจให้คํา
วนิิจฉัยได้ดขีึน้ [9-10] โดยประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการ
วจิยั คอื อาจารยพ์ยาธแิพทยไ์ดส้ือ่การสอนเสรมิการเรยีน 
ได้ระบบจดัเก็บภาพสไลด์ดิจติอลที่คงคุณภาพ สามารถ
บรรจุคุณลักษณะทางพยาธิวิทยา จัดเก็บภาพสไลด์
ดจิติอลไดห้ลากหลายตามระบบของร่างกายและนักศกึษา
แพทย์สามารถใช้โปรแกรมทบทวนทกัษะการวนิิจฉัยได้
ตลอดเวลาตามความตอ้งการ 
 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
2.1  เพื่อพัฒนาโปรแกรมฝึกทักษะการวินิจฉัยโรค
ดว้ยการแปลผลทางจุลพยาธวิทิยา 
2.2  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์พยาธิ
แพทย์และนักศึกษาแพทย์ต่อการใช้งานโปรแกรมฝึก
ทักษะการวินิจฉัยโรคด้วยการแปลผลภาพทางจุลพยาธิ
วทิยา 
 
3.  วิธีการดาํเนินงานวิจยั 
    เป็นการวจิยัแบบ Research and Development 
ดาํเนินการวจิยัม ี2 ตอน ดงัน้ี 
    3.1  การพฒันาโปรแกรม HDSP ผูว้จิยัดําเนินการโดย
ประยุกต์ใช้การพัฒนาระบบแบบวงจรการพฒันาระบบ 
(System Development Life Cycle: SDLC) มขีัน้ตอน
ดงัน้ี 
1) วางแผน รวบรวมขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการวเิคราะห์
และออกแบบระบบ จากการสมัภาษณ์อาจารยพ์ยาธแิพทย์
และนกัศกึษาแพทย ์ศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วกบัแพทยศาสตร์
ศกึษา [1-7] 
2) วเิคราะหร์ะบบปจัจุบนัของการเรยีนการสอน
หลกัสตูรแพทยศาสตรบ์ณัฑติ ระดบัชัน้พรคีลนิิก [1-3]  
3) ออกแบบระบบ จากข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์มาทําการออกแบบสําหรับพัฒนาโปรแกรม 
HDSP เป็นการนําผลลพัธข์องแบบจําลอง Logical Model 
[9] ที่ได้จากการวิเคราะห์มาพัฒนาเป็นแบบจําลอง 
Physical Model ซึ่งจะเกี่ยวกบัการออกแบบที่เกี่ยวกบั 
อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ (รูปที่ 1) การออกแบบการรบัขอ้มูล 
(Input Design) (รูปที่ 2) และการออกแบบรายงาน 
(Output Design) (รปูที ่3-4) 
4) พฒันาระบบดว้ย ภาษา JSP กราฟิกดไีซด์
ใช ้Photoshop กบั Dreamweaver ฐานขอ้มูลใช ้MySQL 
และ Apache Tomcat เป็น Webserver ช่วยในการ
ติดต่อฐานข้อมูลกบัโปรแกรมเพื่อแสดงผลบนเวบ็เพจ 
ทาํการเขยีนโปรแกรมเพื่อประยุกตใ์ชก้บัระบบเครอืข่าย
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของโปรแกรม
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รปูที ่1 สถาปตัยกรรมระบบของโปรแกรมฝึกทกัษะการวนิิจฉยัโรคดว้ยการแปลผลภาพทางจุลพยาธวิทิยา 
 
5) นําไปใชแ้ละบํารุงรกัษา ผูว้จิยันําโปรแกรม 
HDSP มาใช้บนระบบอินทราเน็ตที่สร้างขึ้น ติดตัง้
โปรแกรมไวท้ี ่http://localhost:8080/HALSWeb และนํา
โปรแกรมไปใหอ้าจารยพ์ยาธแิพทยแ์ละนักศกึษาแพทย์
ชัน้ปีที่ 2 ทดลองใช้หลังชัว่โมงเรียนระบบทางเดิน
ปสัสาวะและสบืพนัธุ ์หวัขอ้เรยีน เรื่อง เต้านม (Breast) 
ณ วนัที่ 2 มนีาคม พ.ศ. 2558 [3] โดยเริม่จากการ
แนะนําวธิกีารใชโ้ปรแกรม HDSP ลงมอืฝึกทกัษะในการ
วนิิจฉัยและทําประเมนิความพงึพอใจของนักศกึษาแพทย์
ผูใ้ชง้าน เน่ืองจากระยะการบาํรุงรกัษา เป็นระยะทีต่อ้งมี
การพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้โปรแกรมสามารถใช้
งานไดด้แีละมอีายุการใชง้านไดน้าน ดงันัน้โปรแกรมจงึ
มีการติดตัง้ ระบบเป็นอย่างดีและมีการเพิ่ม  เติม
คุณสมบตัิใหม่ๆ เขา้ไปในโปรแกรม เพื่อให้การใช้งาน
ของโปรแกรมทนัสมยั มกีารสนบัสนุนการใชง้าน 
    3.2 ประเมนิความพงึพอใจของอาจารยพ์ยาธแิพทย์
และนักศึกษาแพทย์ต่อการใช้งานโปรแกรมฝึกทกัษะ
การวนิิจฉัยโรคดว้ยการแปลผลภาพทางจุลพยาธวิทิยา 
การสอบถามเพื่อหาความพงึพอใจของอาจารย์พยาธิ
แพทย์ผู้ใชง้านโปรแกรม ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั คอื 
อาจารย์พยาธแิพทย์ในโรงเรยีนผลติแพทย์ 3 สถาบนั 
จํานวน 61 ท่าน เลือกกลุ่มตวัอย่างใช้วธิีการสุ่มตวัอย่าง
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแ้ก่ อาจารย์
พยาธแิพทย ์จํานวน 10 ท่าน และการสอบถามเพื่อหา
ความพึงพอใจของนักศึกษาแพทย์ผู้ใช้งานโปรแกรม 
ประชากรที่ใช้ในการวจิยั คอื นักศกึษาแพทย์ชัน้ปีที่ 2 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการ 
ศึกษา 2557 จํานวน 173 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วย
วธิกีารสุม่ตวัอย่างเฉพาะเจาะจง จาํนวน 30 คน 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ โปรแกรม HDSP ที่
ผูว้จิยัพฒันาขึน้จากขัน้ตอนที ่1 และแบบประเมนิความ
พึงพอใจชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นรายการข้อ
คําถาม และส่วนที่ 2 เป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
อื่นๆ แลว้นํามาแปลความหมาย ดงัน้ี 
ค่าเฉลีย่ระหว่าง 4.51 - 5.00 อยู่ในเกณฑม์ากทีส่ดุ 
ค่าเฉลีย่ระหว่าง 3.51 - 4.50 อยู่ในเกณฑม์าก 
ค่าเฉลีย่ระหว่าง 2.51 - 3.50 อยู่ในเกณฑป์านากลาง 
ค่าเฉลีย่ระหว่าง 1.51 - 2.50 อยู่ในเกณฑน้์อย 
ค่าเฉลีย่ระหว่าง 1.00 - 1.50 อยู่ในเกณฑน้์อยทีส่ดุ 
    การประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชง้านโปรแกรมม ี
5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นหน้าทีก่ารทํางานของระบบ ดา้นความ 
สามารถของระบบ ดา้นการใชง้านระบบโดยภาพรวม ดา้น
การควบคุมสทิธิและความปลอดภัยในการใช้งานระบบ 
ดา้นการนําไปใชป้ระโยชน์ของระบบ แลว้นํามาวเิคราะห์
ทางสถติโิดยใชค้่าเฉลีย่และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 
4.  ผลการวิจยั 
    4.1  ผลการพฒันาโปรแกรม การใช้งานโปรแกรม
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มอาจารย์ผู้ใช้งานโปรแกรม มี
การใชง้าน 5 ฟงักช์นั และกลุ่มนักศกึษาแพทยผ์ูใ้ชง้าน
โปรแกรม มกีารใชง้าน 2 ฟงักช์นั ดงัน้ี 
1) ฟงัก์ชนัการกําหนดองค์ประกอบทางพยาธิ
วทิยาในการวนิิจฉยั อาจารยส์ามารถปรบัปรุง แกไ้ขขอ้
มูลค่าน้ําหนักคะแนนตามความสําคญัขององคป์ระกอบ
ทางพยาธวิทิยาสาํหรบัการแปลผล เพื่อนําไปเป็นขอ้มูล
หลกัสาํหรบัการคาํนวณคะแนนการฝึกทกัษะ 
Client site
Web browser
Web Server
Similarity Reasoning Engine
Database Server
Pathologic Components
Slide Imaging Repository
Pathologic Features
Pathologist
Medical 
Students
Weight similarity
Practical Skills Diagnosis Engine
Diagnosis Skills Examination Engine
Patient Case-based
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2) ฟงัก์ชันการกําหนดคุณลักษณะทางพยาธ ิ
อาจารย์สามารถ ค้นหา เพิ่มรายการ แก้ ไข ลบ 
คุณลักษณะของเซลล์ในแต่ละองค์ประกอบทางพยาธิ
วิทยา เพื่อนําไปเป็นตัวเลือก สําหรับเฉลยของแต่ละ
องคป์ระกอบ 
3) ฟงักช์นัการจดัการขอ้มูลกรณีศกึษา อาจารย์
สามารถ คน้หาเคสในฐานขอ้มลู, แกไ้ขขอ้มลูของเคสเดมิ, 
ลบ, เพิม่เคสใหม่ ทีป่ระกอบดว้ย กําหนดอวยัวะ, รหสัเคส, 
ระดบัความยากง่ายของเคส, ประเภทการใชง้านเคส (แบบ
ฝึกทกัษะหรือแบบทดสอบทกัษะ), กรอกประวตัิคนไข้, 
นําเข้าไฟล์ภาพสไลด์แบบดิจิตตอลและกําหนดเฉลย
คุณลกัษณะทางพยาธขิองแต่ละองคป์ระกอบ (รปูที ่2) 
 
รปูที ่2 หน้าจอของอาจารยใ์นการกาํหนดรายละเอยีดเคสสาํหรบัใหน้กัศกึษาแพทยท์าํแบบฝึกทกัษะและแบบทดสอบ 
 
 
รปูที ่3 หน้าจอของอาจารยต์ดิตามผลการทาํแบบทดสอบของนกัศกึษาแพทยแ์ต่ละคน 
อาจารย ์
- เลอืกระบบร่างกาย (อวยัวะ)  สาํหรบัหรบับนัทกึเคส 
- กาํหนดความยากงา่ยของเคส 
- กาํหนดการนําเคสไปใชง้าน 
อาจารยบ์นัทกึประวตัคินไข ้
อาจารยนํ์าเขา้
ไฟลภ์าพสไลด์
ดจิติอล 
อาจารยก์าํหนดขอ้
เฉลยคุณลกัษณะของ
เซลลท์ีป่รากฏอยู่ใน
ภาพสไลด ์
ดจิติอล 
อาจารยต์ดิตามผลการทาํแบบทดสอบ
ของนกัศกึษาแต่ละคน แยกตามเคส 
โรค ของแต่ละระบบร่างกาย 
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4) ฟงัก์ชันการกําหนดรายการกรณีศึกษา
สําหรบัแบบฝึกทกัษะ อาจารย์สามารถค้นหาอวยัวะใน
ฐานข้อมูลเพื่อแสดงรายการเคสของอวยัวะนัน้ทัง้หมด, 
แกไ้ขระดบัความยากง่ายและประเภทการใชง้านเคส 
5) ฟงักช์นัรายงานผลการทําแบบทดสอบทกัษะ
ของนักศกึษาแพทย์ อาจารย์สามารถติดตามผลการเข้า
มาใช้โปรแกรมของนักศกึษา โดยเลือกดูได้จากกําหนด
อวยัวะและโรค ซึง่แสดงผลรายงานเป็นรายเคส และแสดง
รายละเอียด ชื่อ-สกุล, เคส, วันเดือนปีที่ฝึก, คะแนน
ความถูกต้อง, เวลาที่ใช้, ความยากง่ายของเคสและ
คะแนนสทุธขิองนกัศกึษา (รปูที ่3) 
กลุ่มผูใ้ชง้านโปรแกรมทีเ่ป็นนกัศกึษาแพทย ์เมื่อ
เขา้สูโ่ปรแกรมจะพบหน้าแรกทีแ่สดงประวตักิารทาํแบบ 
ทดสอบยอ้นหลงั โปรแกรมมกีารใชง้าน 2 ฟงักช์นั ดงัน้ี 
1) ฟงักช์นัการทาํแบบฝึกทกัษะ นกัศกึษาแพทย์
จะเลอืกอวยัวะและเลอืกเคสทีต่้องการฝึก โดยสามารถ
เปิดดูภาพสไลดข์นาดใหญ่ ปรบัย่อขยายขนาดภาพได ้
เลือกตอบตามองค์ประกอบ และส่งการแปลผลเข้าสู่
ระบบ ซึ่งโปรแกรมจะประมวลผลการฝึก ให้ผลย้อนกลบั 
ว่าตอบถูกหรือผิดและมีเฉลยให้ทราบทันที, แสดง
คะแนนค่าความใกลเ้คยีงของความถูกต้องของการแปล
ผล มแีหล่งขอ้มูลอ่านเพิม่เตมิ และมไีฟลภ์าพสไลดท์ี่มี
การบรรยายประกอบใหศ้กึษาเพิม่เตมิ (รปูที ่4) 
 
    
รปูที ่4 หน้าจอของนกัศกึษาแพทยก์ารทาํแบบฝึกทกัษะ 
  
2) ฟงักช์นัการทาํแบบทดสอบทกัษะ นักศกึษา
แพทย์จะเลือกอวัยวะและเลือกเคสที่ต้องการทําแบบ 
ทดสอบ สามารถเปิดดูภาพสไลด์ขนาดใหญ่ ปรับย่อ
ขยายขนาดภาพได้ เลอืกตอบตามองค์ประกอบ และส่ง
การแปลผลเขา้สูร่ะบบ ซึง่โปรแกรมจะประมวลผลการทํา
แบบทดสอบให้ผลย้อนกลบัทนัที ซึ่งผลประเมนิ ได้แก่
คะแนนค่าความถูกต้อง, เวลาที่ใช้, ความยากง่ายของ
เคสและคะแนนสทุธขิองการแปลผล (รปูที ่5) 
กรณีเป็นการทาํแบบฝึกทกัษะ 
นกัศกึษาเลอืกอวยัวะและเคสเปิด
ภาพสไลดด์จิติอล ปรบัย่อ ขยาย 
เพือ่ดคูุณลกัษณะของเซลล ์
หลงัจากดภูาพสไลด์
ดจิติอล นกัศกึษาจะ
เลอืกคุณลกัษะตามที่
มองเหน็ แลว้บนัทกึ 
ระบบจะแจง้การแปล
ผลว่าถูกหรอืผดิ 
ระบบประมวลผลและแสดง
ค่าความถูกตอ้งการแปลผล 
แสดงเฉลย 
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รปูที ่5 หน้าจอของนกัศกึษาแพทยก์ารทาํแบบทดสอบทกัษะ 
 4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
โปรแกรม ภาพรวมผลการประเมินความพงึพอใจของ
อาจารยผ์ูใ้ชง้านโปรแกรม HDSP (ตารางที ่1) พบว่า มี
ความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก (𝑋𝑋� = 4.50, S. D. = 
0.34) โดยดา้นทีม่คีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด คอื ดา้นการ
นําไปใชป้ระโยชน์ของระบบ (𝑋𝑋� = 4.55, S. D. = 0.22) 
ตารางที ่1 สรุปผลการประเมนิความพงึพอใจของ 
             อาจารยผ์ูใ้ชง้านโปรแกรม 
รายการประเมนิ 𝑋𝑋� S.D. แปลผล 
1. ความพงึพอใจดา้นหน้าทีก่าร   
    ทาํงานของระบบ 
4.44 0.35 มาก 
2. ความพงึพอใจในดา้น  
   ความสามารถของระบบ 
4.50 0.42 มาก 
3. ความพงึพอใจในดา้นการใชง้าน 
   ระบบโดยภาพรวม 
4.49 0.27 มาก 
4. ความพงึพอใจในดา้นการ 
   ควบคุมสทิธแิละความปลอดภยั 
4.50 0.45 มาก 
5. ความพงึพอใจในดา้นการ 
   นําไปใชป้ระโยชน์ของระบบ 
4.55 0.22 มากทีสุ่ด 
ภาพรวมของผลการประเมนิ 4.50 0.34 มาก 
 ภาพรวมผลการประเมนิความพงึพอใจของนักศกึษา
แพทย์ผู้ใช้งานโปรแกรม HDSP (ตารางที่ 2) พบว่า มี
ความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก (𝑋𝑋� = 4.41, S. D. = 0.30) 
โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือด้านหน้าที่การ
ทาํงานของระบบ (𝑋𝑋� = 4.52, S. D. = 0.22) 
ตารางที ่2 สรุปผลการประเมนิความพงึพอใจของ 
             นกัศกึษาแพทยผ์ูใ้ชง้านโปรแกรม 
รายการประเมนิ 𝑋𝑋� S.D. แปลผล 
1. ความพงึพอใจดา้นหน้าทีก่าร 
 ทาํงานของระบบ 
4.52 0.22 มากทีสุ่ด 
2. ความพงึพอใจในดา้น   
 ความสามารถของระบบ 
4.12 0.36 มาก 
3. ความพงึพอใจในดา้นการใช ้
 งานระบบโดยภาพรวม 
4.51 0.23 มากทีสุ่ด 
4. ความพงึพอใจในดา้นการ 
 ควบคุมสทิธแิละความ 
 ปลอดภยั 
4.43 0.31 มาก 
5. ความพงึพอใจในดา้นการ 
 นําไปใชป้ระโยชน์ของระบบ 
4.47 0.38 มาก 
ภาพรวมของผลการประเมนิ 4.41 0.30 มาก 
เมือ่นกัศกึษาบนัทกึการแปลผล ระบบประมวผล
และแสดงผลการประเมนิการทาํแบบทดสอบ 
ประกอบดว้ย  ค่าความถูกตอ้ง เวลาทีใ่ช ้ความ
ยากงา่ยของเคสและคะแนนสุทธ ิ
กรณีเป็นการทาํแบบทดสอบทกัษะ 
หลงัจากดภูาพสไลดด์จิติอล นกัศกึษา
จะเลอืกคุณลกัษะตามทีต่นเอง
มองเหน็ แลว้บนัทกึการแปลผลเขา้สู่
ระบบแลว้ทาํการตรวจสอบและ
แสดงผลการประเมนิ 
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5.  การอภิปรายผลและสรปุผล 
    โปรแกรมที่พฒันาเสร็จแล้วได้ถูกประเมินด้วยแบบ
ประเมินความพึงพอใจจากอาจารย์ผู้ใช้งานโปรแกรม 
จํานวน 10 ท่าน ผลการวเิคราะห์การประเมินโปรแกรม 
พบว่า อาจารยม์คีวามพงึพอใจต่อการใชง้านโปรแกรมอยู่
ในระดบัมากที่สุด ในด้านการนําไปใช้ประโยชน์ (𝑋𝑋� = 
4.55, S. D. = 0.22) เน่ืองจากอาจารยไ์ดเ้ลง็เหน็ประโยชน์
เมื่อมกีารนําไปใช้เสรมิการเรยีนการสอนจรงิ และด้านที่
ได้คะแนนน้อยที่สุดคือด้านหน้าที่การทํางานของระบบ 
(𝑋𝑋� = 4.44, S. D. = 0.35) เน่ืองจากมคีวามต้องการให้
ปรบัปรุงระบบตามขอ้ชีแ้นะต่างๆ [11-12]  
    ผลการประเมนิจากนักศกึษาแพทย์ผูใ้ช้งานโปรแกรม 
จาํนวน 30 คน พบว่า นกัศกึษาแพทยม์คีวามพงึพอใจต่อ
การใช้งานโปรแกรมในระดบัมากที่สุด ในด้านหน้าที่การ
ทาํงานของระบบ โดยขอ้ทีม่คีะแนนเฉลีย่มากทีสุ่ดคอื การ
ใชง้านการทําแบบฝึกทกัษะ  (𝑋𝑋� = 4.59, S. D. = 0.31) 
การทําแบบทดสอบ (𝑋𝑋� = 4.52, S. D. = 0.30) และการ
รายงานผลการทําแบบฝึกทกัษะ (𝑋𝑋� = 4.58, S. D. = 0.19) 
เน่ืองจากเดมินักศกึษาแพทย์ประสบปญัหาในการดูภาพ
สไลด์ด้วยตนเองและอาจารย์ไม่สามารถตอบคําถามได้
ทัว่ถึงทุกคน แต่โปรแกรม HDSP สามารถตอบสนอง
ความต้องการของนักศึกษาแพทย์ได้ เน่ืองจากมีภาพที่
สไลด์ที่ชดัเจนและคําเฉลยที่ถูกต้อง ที่อาจารย์ใส่ไว้ใน
โปรแกรม [11-12], นอกจากน้ีนกัศกึษาแพทยม์คีวามพงึ
พอใจดา้นการใชง้านระบบโดยภาพรวม ขอ้ความง่ายการ
ใชง้านโปรแกรมในระดบัมากทีส่ดุ (𝑋𝑋� = 4.60, S. D. = 0.37) 
    งานวจิยัน้ีเป็นนวตักรรมโปรแกรมทีใ่ชง้านบนเครอืข่าย
คอมพวิเตอรส์าํหรบัช่วยเสรมิการฝึกทกัษะการวนิิจฉัยโรค
ดว้ยการแปลผลภาพทางจุลพยาธวิทิยาสําหรบันักศกึษา
แพทย์ เพื่อช่วยให้นักศึกษาแพทย์ได้ทบทวนได้ด้วย
ตวัเอง ฝึกไดทุ้กที่ ทุกเวลา มผีลยอ้นกลบัทนัท ีประเมนิ 
ผลได้ดว้ยตนเอง ไม่ต้องใชห้้องปฏบิตัิการ ช่วยลดภาระ
อาจารย์ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ นิโคลสัและคณะ 
[13] ที่พบว่าการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์เพื่อช่วยฝึก
ทกัษะดา้นการแปลผลภาพสไลดส์ามารถช่วยใหน้ักศกึษา
แพทยม์คีวามสามารถในการวนิิจฉัยโรคดว้ยภาพไดด้ขีึน้ 
ระบบมีความยืดหยุ่นให้อาจารย์พยาธิแพทย์สามารถ
จดัเตรยีมเคสสไลด์ดิจติอลตวัอย่าง ด้วยการเพิ่ม แก้ไข 
ปรบัปรุง เคสทีส่าํคญัและพบบ่อย สาํหรบันํามาใชใ้นการ
เรยีนการสอน ช่วยจดัเกบ็รกัษาภาพสไลดด์จิติอลใหค้งอยู ่
ไม่เสื่อมสภาพเหมือนสไลด์ปกติ สามารถจัดเก็บภาพ
สไลด์ดิจิตอลเป็นคลังข้อมูลได้ อาจารย์พยาธิแพทย์
สามารถดูข้อมูลรายงานผลคะแนนการทําแบบทดสอบ
ของนักศึกษาแพทย์ได้ และใช้เป็นแนวทางตรวจสอบ 
ปรบัปรุง เคสสไลดเ์น้ือเยื่อตวัอย่างไดท้นัท ีผูส้อนสามารถ
คดัเลอืกภาพสไลดด์จิติอลตวัอย่างทีแ่สดงตําแหน่งทีม่พียาธิ
สภาพของโรคทีบ่่งชีต่้อการวนิิจฉยัโรคอย่างชดัเจน เพื่อให้
ผู้ฝึกมีขอบเขตที่ชัดเจนในการดูภาพ ประการสุดท้าย
โปรแกรม HDSP เปิดกวา้งสาํหรบัการใส่เน้ือหา ปรบัปรุง 
เปลี่ยนแปลงโรคและอวัยวะ ได้ตามความต้องการของ
อาจารยพ์ยาธแิพทย ์ทาํงานไดบ้นทุกแพลตฟอรม์ มรีาคา
ถูกกว่าเครื่อง Scanscope ดงันัน้โปรแกรม HDSP จงึเป็น
ทางเลือกเสริมที่ดีให้กบัการเรียนการสอนด้านจุลพยาธิ
วทิยา อนัจะนํามาซึง่ประโยชน์ต่อการเรยีนการสอนต่อไป 
 
6.  ข้อเสนอแนะ 
    ขอ้เสนอแนะในการพฒันาครัง้ต่อไป มดีงัน้ี 
    6.1 ควรเพิ่มเติมส่วนของรายงานให้อาจารย์พยาธิ
แพทย์สามารถทราบผลการทําแบบทดสอบทกัษะของ
นักศึกษาแพทย์ในระดับที่ละเอียดขึ้น เช่น รายงาน
องค์ประกอบทางพยาธวิทิยาที่นักศกึษาแพทย์แปลผล
ผดิ เพื่อใหอ้าจารยนํ์าไปเป็นขอ้มูลในชีแ้นะ เน้นยํ้า ใน
องค์ประกอบที่นักศึกษาแพทย์แปลผลผิดพลาดบ่อย 
นําไปเป็นขอ้สงัเกตในการปรบัปรุงเคสสไลดต์วัอย่าง 
    6.2 ควรเพิม่ส่วนของการศกึษาเพิ่มเติมที่เป็น Clip 
VDO อธบิาย บรรยายเกีย่วกบัคุณลกัษณะของโรคและ
การแปลผลสไลด ์
    6.3 เพื่อให้นักศึกษาแพทย์จําศัพท์เฉพาะแต่ละ
อวยัวะเรว็ขึน้ ไม่สบัสนกบัศพัทอ์วยัวะอื่น ควรเพิม่เติม
การกาํหนดคุณลกัษณะของเซลลแ์ยกตามอวยัวะ 
 
7.  งานวิจยัในอนาคต 
    งานวจิยัในอนาคตจะนําขอ้มูลและขอ้บกพร่องที่พบ
จากการนําโปรแกรมไปทดลองใช้ มาวเิคราะห์เพื่อหา
แนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพการฝึกทกัษะ เพื่อทีจ่ะได้
เสรมิการเรยีนการสอนให้ดยีิง่ขึน้และนําไปประยุกต์ใช้
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ในวิชาอื่นๆ เช่น วิชาเซลล์วิทยา (Cytology) วิชาจุล
กายวภิาคศาสตร ์(Histology) เป็นตน้ 
 
8.  กิตติกรรมประกาศ 
    ขอขอบพระคุณอาจารยแ์ละบุคลากร กลุ่มงานพยาธิ
วทิยา สถาบนัมะเรง็แห่งชาติ ที่ให้ความอนุเคราะห์คํา 
แนะนําและเคสสไลด์เน้ือเยื่อตัวอย่าง และขอขอบพระคุณ
อาจารย์และบุคลากรภาควิชาพยาธิวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ให้ข้อมูล และสถานที่ในการทดลองใช้
โปรแกรมและจดัเกบ็ขอ้มลูกบันกัศกึษาแพทย ์
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